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Сведения об авторах сборника тезисов 
участников научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное воспитание в условиях современного вуза» 
15 октября 2005 года
Абельская Р.Ш. канд.филол.наук, доцент кафедры мультимедиа 
технологий факультета информационно­
математических технологий и экономического 
моделирования, руководитель литературного 
объединения ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет -  
УПИ»;
Валиева Л.Ф. студентка гр. ЭУ-24131 факультета экономики и 
управления ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет -  
УПИ»;
Вожева Л.Б. канд.истор.наук, доцент кафедры культурологии 
и дизайна факультета гуманитарного 
образования ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет -  
УПИ»;
Воронина O.A. преподаватель кафедры социальной работы 
Института социального образования ГОУ ВПО 
«Уральский государственный педагогический 
университет»;
Ган О.И. канд.истор.наук, доцент кафедры культурологии 
и дизайна факультета гуманитарного 
образования ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет -  
УПИ»;
Голубина В.В. канд.экон.наук, доцент кафедры 
общеэкономический теории, заместитель декана 
по внеучебной факультета экономики и 
управления ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет -  
УПИ»;
Гудова М.Ю. доцент кафедры культурологии и дизайна 
факультета гуманитарного образования ГОУ 
ВПО «Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Гущин С.Н. профессор кафедры теплофизики и 
информатики в металлургии ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ», лауреат Государственной 
премии в области образования;
Диконская Н.А. студентка гр. ГО -  24041 факультета 
гуманитарного образования ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Дудина С.В. старший преподаватель кафедры экономики и 
управления на металлургических предприятиях 
факультета экономики и управления ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Ермолаева С.Г. старший преподаватель кафедры социальной 
антропологии и психологии факультета 
гуманитарного образования ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Ермолаева П.М. студентка кафедры социальной антропологии и 
психологии факультета гуманитарного 
образования ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет -  
УПИ», менеджер газеты «Моѵе»;
Иванова Я.В. студентка кафедры экспериментальной физики 
физико-технического факультета ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Казакова М.И. канд.филос.наук, доцент кафедры социальной 
антропологии и психологии факультета 
гуманитарного образования ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Карфидова Т.Н. заместитель директора Дома культуры ГОУ 
ВПО «Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Ковтунова А.Н. заведующая кабинетом социальной работы ГОУ 
ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет»;
Ковтунова О.М. канд.пед.наук, начальник отдела воспитательной 
работы ГОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет»;
Короленок А.А. студент кафедры экспериментальной физики 
физико-технического факультета ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Краев В.А. директор Дома культуры ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет -  
УПИ», Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации;
Кудрявцев А. студент гр. ЭУ-24062, спорторг профбюро 
факультета экономики и управления ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Кузнецов А.Ю. канд.филос.наук, доцент кафедры социологии 
ГОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет»;
Кузьмина А.В. ассистент кафедры общеэкономической теории 
факультета экономики и управления ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Курбацкая Д.В. студентка гр. ЭУ-24131 факультета экономики и 
управления ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет -  
УПИ»;
Мазуренко £•£. ассистент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы» факультета 
экономики и управления ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет -  
УПИ»;
Макарова В.В. старший преподаватель кафедры 
«Государственные и муниципальные финансы» 
факультета экономики и управления ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Мартынова £.В. старший преподаватель факультета 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации преподавателей, заведующая 
психологической лабораторией Центра АВТП 
ГОУ ВПО «Уральский государственный 
технический университет -  УПИ»;
Мельникова С.В. канд.филос.наук, доцент кафедры 
культурологии и дизайна факультета 
гуманитарного образования ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Мутоллапова Г.А. заместитель декана по воспитательной работе 
физического факультета ГОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический университет»;
Нерезова Л Л . доцент кафедры философии факультета 
гуманитарного образования ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  У ПИ»;
Николаева М Л. заместитель директора по воспитательной 
работе института специального образования 
ГОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет»;
Ольховиков K.M. д-р филос.наук, профессор кафедры социологии 
и социальной антропологии факультета 
гуманитарного образования ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Ольховикова С.В. канд.филос.наук, доцент кафедры социологии и 
социальных технологий управления факультета 
гуманитарного образования ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Платунова О.В. учебный мастер кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы» факультета 
экономики и управления ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет -  
УПИ»;
Пономарев А.В. канд.хим.наук, проректор по внеучебной работе 
со студентами ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет -  
УПИ»;
Пономарева Н.А. заместитель директора филиала УГТУ-УПИ в 
г.Ирбите, аспирант кафедры социологии и 
социальных технологий управления ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Попова Е.Г. канд.филос.наук, психолог отдела по 
внеучебной работе со студентами ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ» руководитель 
образовательной программы Центра повышения 
квалификации работников образовательных 
учреждений по вопросам профилактики 
злоупотребления ПАВ в образовательной среде 
УрФО;
Рогачёва Т.В. Факультет гуманитарного образования ГОУ 
ВПО «Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Талалаева Г.В. д-р мед.наук, профессор кафедры социологии и 
социальных технологий управления факультета 
гуманитарного образования ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ»;
Фишелева А Л . заместитель декана по воспитательной работе 
департамента педагогики и психологии детства 
ГОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет»;
Шадрин Е. студент гр. И-461, заместитель председателя 
профбюро факультета экономики и управления 
ГОУ ВПО «Уральский государственный 
технический университет -  УПИ»;
Швецова С.К. старший научный сотрудник Свердловского 
областного краеведческого музея;
Ширшов В.Д. докт.пед.наук, профессор кафедры социальной 
работы ГОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет»;
Яковлева М.Б. канд. псих. наук, доцент кафедры 
организационной психологии факультета 
гуманитарного образования ГОУ ВПО 
«Уральский государственный технический 
университет -  УПИ».
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